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5JOHDANTO
Tämä tilasto sisältää lopulliset tiedo t poliisiviran­
omaisten Tilastokeskukselle ilm oittam ista tieliikenneon­
nettom uuksista v. 1978. Vastaavat ennakkotiedot on ai­
kaisemmin julkaistu neljänneksittäin tilastotiedotuksina 
LI 1978:43 ja LI 1979:3, 7 ja 20.
Maassamme on vuodesta 1931 lähtien julkaistu tilas­
toa poliisin tie toon tulleista tieliikenneonnettom uuksista. 
V uoteen 1965 asti tilastoa tu o tti Sosiaalinen tutkim us- 
toim isto ja  se julkaistiin vuosittain Sosiaalisessa Aika­
kauskirjassa. Seuraavana vuonna tilaston tekem inen siir­
ty i Tilastokeskukseen ja  vuodesta 1968 alkaen vuositi­
lastoa on julkaistu tilastotiedotuksia -sarjassa.
Tilaston uudistus
Tilasto on vuoden 1978 alusta lukien uudistettu  lii- 
kenneonnettom uustilastotoim ikunnan mietinnössään v. 
1975 esittäm ien suuntaviivojen mukaisesti. Poliisiviran­
omaiset toim ittavat Tilastokeskukselle ilm oitukset kai­
kista tutkim istaan onnettom uustapauksista. Tilaston 
uudistuksen yhteydessä on kuitenkin luovuttu  omai­
suusvahinkoihin johtaneiden onnettom uuksien atk-kä- 
sittelystä lukuunottam atta ns. alkoholitapauksia. Siksi 
täm ä tilasto sisältää tietoja lähinnä henkilövahinkoihin 
johtaneista onnettom uuksista. Kuitenkin tilastossa on 
esitetty  myös käsin lasketut luvut omaisuusvahinkoihin 
johtaneiden onnettom uuksien määrästä kunnittain  (tau ­
lu 14).
Tilaston vertailukelpoisuus aikaisempiin vuositilas­
toihin on kärsinyt mm. eräiden uudistuksen yhteydessä 
tehtyjen luokituksia ja määritelmiä koskevien tarkistus­
ten takia. Niinpä loukkaantum istapausten luokittelusta 
lieviin ja  vaikeisiin on luovuttu . Vähäisiksi tu lk ittu ja 
vammoja saanutta henkilöä ei tässä tilastossa enää lain­
kaan lasketa loukkaantuneeksi. Lähinnä tästä määritel- 
m äm uutoksesta joh tuen  loukkaantuneiden määrä tilas­
tossa on selvästi pienempi kuin aikaisempina vuosina. 
Tilastossa käytetty jä käsitteitä ja  luokituksia on selos­
te ttu  liitteessä 1.
Lisäselvityksiä varten on tu lostettu  työtauluja, jo tka 
sisältävät yksityiskohtaisempaa tietoa kuin tilastossa on 
julkaistu. Uudistuksen yhteydessä on myös parannettu  
liikenneonnettom uuksia koskevan m agneettinauhatie- 
doston käyttökelpoisuutta jatkotutkim uksiin . L iitteenä 
2 on tilaston uusi tietojenkeruulom ake.
Tilaston peittävyys
Tilastokeskus saa poliisiviranomaisilta ilm oituksen 
kaikista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettom uuk­
sista. Ilm oittam ista kontrolloidaan sekä kuolinsyytodis­
tusten  että poliisiviranomaisten Liikenneturvalle to im it­
tamien ennakkoilm oitusten avulla. Koska kuolemaan 
johtaneiden onnettom uuksien osalta ovat sekä tilaston 
peittävyys että siinä käy tety t m ääritelm ät pysyneet 
m uuttum attom ina, soveltuvat niitä koskevat luvut par­
haiten liikenneturvallisuutta koskevien aikasarjavertai- 
lujen tekemiseen.
INLEDNING
Denna Publikation innehäller de slutliga uppgifterna 
om de vägtrafikolyckor är 1978, som polismyndigheter- 
na anm ält tili Statistikcentralen. Motsvarande förhands- 
uppgifter har tidigare publicerats kvartalsvis i publika- 
tionerna Statistisk rapport LI 1978:43 och LI 1979:3, 
7 och 20.
I Finland har det frän och med är 1931 publicerats 
Statistik över vägtrafikolyckor som kom m it tili polisens 
kännedom . Till och med är 1965 utarbetades Statistiken 
av byrän för socialforskning och publicerades ärligen i 
Social T idskrift. Ar 1966 började S tatistikcentralen 
göra upp Statistiken och frän och med är 1968 har ärs- 
statistiken publicerats i Serien Statistisk rapport.
F öm yandet av Statistiken
Frän början av är 1978 har Statistiken förnyats i 
enlighet med de riktlinjer som kom m ittdn för vägtra­
fikolyckor framlagt i sitt betänkande är 1975. Polis- 
distrikten anm äler tili S tatistikcentralen alla olycks- 
fall som de undersöker. I samband med förnyandet av 
Statistiken har m an dock avstätt frän a tt köra olyckor 
med egendomskada pä adb, med undantag av sk. alko­
holfall. Denna Statistik upptar därför närm ast upp- 
gifter om olyckor med personskada. I Statistiken ingär 
dock även för hand räknade olycksfall med egendoms- 
skada efter kom m un (tabell 14).
Statistikens jäm förbarhet med tidigare ärsstatistik 
har blivit lidande bl.a. pä grund av den revidering av 
klassificeringar och definitioner som gjorts i samband 
med förnyandet. Indelningen av de skadade i lindrigt 
och svärt skadade har frängätts. En person som fätt 
skador, som kan tolkas som ringa, tas inte i denna Sta­
tistik upp som skadad. Närmast pä grund av denna änd- 
rade definition är antalet skadade klart m indre än under 
tidigare är. De begrepp och indelningar som använts i Sta­
tistiken finns i bilaga 1.
Mera detaljerade uppgifter än de som publiceras i 
denna Statistikpublikation har u tarbetats i form av ar- 
betstabeller. I samband med förnyandet har även möj- 
ligheten a tt u tny ttja  magnetbandsregistret för ytterligare 
undersökningar förbättrats. Den nya blanketten för in- 
samlandet av uppgifter är med som bilaga 2.
Statistikens täckning
Polismyndigheterna anm äler alla vägtrafikolyckor 
med dödlig utgäng tili Statistikcentralen. Dessa uppgifter 
kontrolleras med hjälp av bäde dödsattester och de för- 
handsuppgifter som polism yndigheterna läm nar Trafik- 
skyddet. Dä det gäller o lyckor med dödlig utgäng är 
bäde statistikens täckning och de definitioner som an­
vänts oförändrade, varför uppgifterna om olyckor med 
dödlig utgäng bäst läm par sig för jäm förelser av trafik- 
säkerhetstidsserier.
6Seurauksiltaan lievempien onnettom uuksien  kohdalla 
tilaston  peittävyys on huonom pi lähinnä siksi, että 
n iistä vain osalle suoritetaan poliisitu tk in ta. Ennen 
uudistusta  n äy tti VTT:n tekem än tu tk im uksen i m ukaan 
noin  puolet loukkaantum istapauksista sisältyvän Tilas­
tokeskuksen tilastoihin ja  onnettom uuksien  kokonais­
m äärästä noin neljännes. T ilaston uudistuksen y h tey ­
dessä sen peittävyys lienee jonkin  verran paran tunut.
Muut tieliikenneonnettomuustilastot
Täm än ju lkaisun lisäksi maassamme ilm estyy useita 
liikenneonnettom uustilasto ja. Poliisiviranomaisten on- 
ne ttom uustie to ih in  perustuvat mm TVH:n yleisiä teitä 
koskeva onnettom uustilasto  ja  Liikenneturvan ennakko- 
tilasto  liikenteessä kuolleista. L iikenneturva julkaisee 
vuosittain  m yös om aa, lähinnä T ilastokeskukselta saa­
tu ih in  tie to ih in  perustuvaa onnettom uustilastoaan. 
V akuutusyhtiö iden  liikenneturvallisuustoim ikunnan 
(V A LT) julkaisem ana ilm estyy lähinnä vakuutuksen­
o tta jien  antam iin tie to ih in  perustuva tilasto o nnetto ­
m uuksista, jo ista  on suorite ttu  korvausta lakisääteisen 
liikennevakuutuksen perusteella. T ilastotietoja liiken­
neonnettom uuksista  sisältävät edelleen mm. VALT:in 
ju lkaisem at raportit liikennevahinkojen tu tk ijalau takun­
tien  tu tk im ista  vahingoista, T ilastokeskuksen kuolem an­
syytilasto  sekä poliisiviranom aisten ja  kunnallisten viran­
om aisten tu o ttam a t alueelliset tilastot.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET V. 1978
Poliisi ilm oitti T ilastokeskukselle yhteensä 27 065 
vuonna 1978 sa ttu n u tta  tie liikenneonnettom uutta . 
Niissä kuoli 610 ja  loukkaan tu i 8 701 henkilöä. Kuollei­
den määrällä m ita ttuna liikenneturvallisuuden kehitys 
ja tk u i edelleen positiivisena, sillä kuolonuhreja oli 14 % 
vähem m än kuin  edellisenä vuonna. Tilaston uudistuk­
sesta jo h tu en  onnettom uuksien  kokonaism äärä ja  louk­
kaantuneiden  määrä eivät ole vertailukelpoisia edellisten 
vuosien lukuihin.
K uolonuhrien määrä väheni voim akkaim m in vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä, jo llo in  se oli pienimmil­
lään m yös, kun  määrässä norm aalisti esiintyvä kausi­
vaihtelu o te taan  huom ioon. E niten  kuolem aan jo h ta ­
neita  onnettom uuksia tap ah tu i elokuussa (69), jolloin 
uhrien määrä vuoden kolm een ensimmäiseen kuukauteen 
verrattuna oli yli kaksinkertainen.
Keski-Suomen sekä T urun  ja  Porin lääneissä kuolon­
uhrien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna yli 
neljänneksellä. Myös Uudellam aalla oli liikenteessä kuol­
leita selvästi vähem m än kuin v. 1977. Lisäystä liikenne­
kuolem ien määrässä tap ah tu i vain Pohjois-Karjalan 
(29 :stä  37:ään) ja  Lapin (22 :sta  24:ään) lääneissä. Suh­
teessa väkilukuun kuolleita oli selvästi eniten Pohjois- 
K arjalan läänissä.
1) Kallberg, Harri. T utkim us liikenneonnettom uustilastojen 
edustavuudesta. VTT:n tie- ja liikennelaboratorio, tiedon­
an to  23. Espoo 1976.
Statistikens täckning är sämre da det gäller olyckor 
med m indre skador, närmast pä grund av a tt endast en 
del undersöks av polisen. Av STF:s (VTT) undersökningl 
kan man dra den slutsatsen att före förnyandet ungefär 
hälften av olycksfallen med personskador och cirka en 
fjärdedel av det to ta la  antalet olyckor ingick i Statistik - 
centralens Statistik. I samband med förnyandet av Sta­
tistiken torde täckningen i nägon man ha förbättrats.
Övrig Statistik över vägtrafikolycksfall
Förutom  denna Publikation utges i värt land även 
annan Statistik över trafikolyckor. Statistik som bygger 
pä polism yndigheternas olycksfallsuppgifter är bl. a. 
VOV:s Statistik över trafikolyckor pä allmänna vägar 
och Trafikskyddets förhandsstatistik över trafikdödade. 
Trafikskyddet publicerar ärligen även en egen olycks- 
fallsstatistik, som närmast baserar sig pä Statistikcent- 
ralens uppgifter. Pä basen av de uppgifter som försäk- 
ringstagarna uppgivit utger Försäkringsbolagens trafik- 
säkerhetsnämnd (VALT) Statistik över de olyckor för 
vilka ersättningar betalats enligt den lagstadgade trafik- 
försäkringen. Statistikuppgifter över trafikolyckor ingär 
dessutom bl. a. i de rapporter som VALT publicerar om 
de trafikolyckor som trafikskadekom m issionerna gör 
upp, och i Statistikcentralens Statistik över dödsorsaker 
samt regional Statistik som utarbetas av polismyndig- 
heterna och de kom m unala myndigheterna.
VÄGTRAFIKOLYCKOR ÄR 1978
Polisen anmälde är 1978 sammanlagt 27 065 vägtra- 
fikolyckor tili Statistikcentralen. I dessa dödades 610 
och skadades 8 701 personer. Mätt med antalet dödade 
fortsatte den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen, ant- 
talet dödsoffer var 14 % lägre än äret förut. Totalantalet 
olyckor och antalet skadade är inte jäm förbara med upp- 
gifterna frän tidigare är pä grund av att Statistiken för- 
nyats.
Antalet dödsoffer minskade kraftigast under ärets 
första kvartal, dä det var lägst även om man beaktar 
den norm ala säsongvariationen. De flesta olyckor med 
dödlig utgäng skedde i augusti (69), dä antalet dödsoffer 
var mer än dubbelt jäm fört med ärets tre första mänader.
I Mellersta Finlands och i Abo och Björneborgs län 
sjönk antalet dödsoffer med mera än en fjärdedel jäm ­
fört med föregäende är. Även i Nyland var antalet tra ­
fikdödade klart färre än är 1977. Antalet trafikdödade 
ökade endast i Norra Karelens (frän 29 tili 37) och i 
Lapplands (frän 22 tili 24) län. I förhällande tili invä- 
narantalet hade Norra Karelens län det klart största 
antalet dödade.
1) Kallberg, Harri. Tutkim us liikenneonnettom uustilastojen 
edustavuudesta. STF:s väg- och trafiklaboratorium , med- 
delande 23. Esbo 1976. (endast pä finska).
7K uolonuhrien määrä laski eri tienkäyttäjäryhm issä 
yleensä melko tasaisesti. Yleisestä kehityksestä poiketen 
kuitenkin m oottoripolkupyörällä m atkustaneita kuoli 
lähes neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Määrä oli kuitenkin suunnilleen saman suuruinen kuin 
sitä edeltävinä vuosina. Kuolemaan johtaneissa onnet­
tomuuksissa osallisina olleiden linja-autojen määrä laski 
huom attavasti, 37:stä 19:ään (kuvio 2).
O nnettom uuteen osallinen ajoneuvon kuljettaja ta i ja ­
lankulkija oli alkoholin vaikutuksen alainen 3 004:ssä 
onnettom uudessa. Niissä kuoli 135 ja  loukkaantui 1 177 
henkilöä. A lkoholitapauksissa kuolleiden' osuus kaikista 
kuolleista oli hiukan pienem pi kuin v. 1977 (Taulu IE). 
A lkoholitapausten osuus henkilövahinkoihin johtaneista 
onnettom uuksista oli suurin huhtikuussa. M oottoripol- 
kupyörän kuljettajat olivat m uita m oottoriajoneuvon 
kuljettajia yleisemmin alkoholin vaikutuksen alaisia 
onnettom uushetkellä.
A ntalet dödsoffer minskade rä tt jäm nt inom  olika 
trafikantgrupper. E tt undantag är dock personer som 
färdats pä m otorcykel, jäm fört med äret förut dödades 
närm are 25 % ñera. Jäm fört med tidigare är har antalet 
dock varit i det närm aste oförändrat. A ntalet bussar del- 
aktiga i olyckor med dödlig utgäng minskade m ärkbart, 
frän 37 tili 19 (figur 2).
Vid 3 004 olycksfall var fordonsförare eller fotgän- 
gare, som var delaktig i olyckan, alkoholpáverkad. Vid 
dessa olyckor dödades 135 och skadades 1 177 personer. 
Andelen dödade vid alkoholfall, av alia dödade, var 
nägot m indre än är 1977 (Tabell IE). Andelen alkohol­
fall av olyckor med personskada var störst i april. Av 
alia m otorfordonsförare var m opedister oftast alkohol- 
päverkade dä olyckan skedde.
SUMMARY
This publication consists o f data on road accidents in 
1978 reported to the Central Statistical Office o f Finland 
(CSO) by the police authorities. The statistics was re­
vised at the beginning o f 1978. Therefore the data on 
accidents with personal injury are not comparable with 
the data published before the revision.
The coverage o f the statistics is 100 percent as to 
accidents resulting in death. The statistics covers about 
half o f the accidents with personal injury.
In 1978 610 persons died in road accidents in Fin­
land. The number is 14 percent less than the year before. 
In the accidents reported to the CSO 8 701 persons were 
injured.
8Kuvio 1. 
Figur 1.
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet onnettomuustyypin mukaan v. 
Olyckor med personskada efter olyckstyp ár 1978 1 ^
1978 1)
Moottoriajoneuvon 
yksittäisonnettomuus 
Motorfordon 
ensamt
Sama ajo­
suunta 
Likriktade 
kurser
Vastakkainen Risteävät ajo­ Polkupyörä- Jalankulkija Tasoristeys-
ajosuunta suunnat onnettomuus onnettomuus onnettomuus
Motriktade Korsande Cykel- Fotgängar Olycka i
kurser kurser olycka olycka plankorsning
Eläin­
onnettomuus 
Djur- 
olyeka
Kahden tai useamman moottori­
ajoneuvon välinen onnettomuus 
Olycka mellan tva eller fiera 
motorfordon
1) Onnettomuus on kuviossa luokiteltu jalankulkija-, polkupyörä-, tasoristeys- tai eläinonnettomuudeksi aina silloin, kun 
siinä on ollut osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä, juna tai eläin.
I figuren har olyekan klassificerats som fotgängar-, cykel-, plankorsning-, eller djurolyeka alltid om en fotgängare, 
en cykel, ett täg eller ett djur har värit delaktig i olyekan.
Kuvio 2. Osalliset liikenneyksiköt kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 100 milj. ajokilometriä kohti 1) 
Figur 2. Delaktiga trafikenheter i olyckor me dödlig utgang per 100 milj. körkilometer ^
91200 +
1 0 0 0 - •
8 0 0 -  ■
6 0 0 -  ■
4 0 0
20 0
Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa
Figur 3. Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna
a) Kuolleet - Dödade b) Kuolleet 100 000 asukasta kohti
Antalet dödade per 100 000 invanare
— I----- 1------ 1------ 1------ 1------1------ 1------ 1------1-
1 9 7 0  -71 7 2  -7 3  -74 7 5  -76 - 7 7  -78
2 128000320K—12
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Tieliikenneonnettomuudet - Vägtrafikolyckor
T a u lu  1 A -  T a b e l l  1 A
Vuosi
Är
Tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor
Uhrit 
Offren
Kuolemaan 
j ohtaneet 
Med dödlig 
utgang
Loukkaantu­
miseen joht. 
Med annan 
personskada
Omaisuus- 
vahinkoihin 
johtaneet 
Med egendoms- 
skador
Yhteensä
Summa
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Yhteensä
Summa
1931 \] 
19351940 ;
113 828 2029 2970 119 1047 1166
1376 2698 4074 147 1485 1632
181 782 1828 2791 227 1089 1316
1945 275 1161 2015 3451 300 1368 1668
1950 365 2614 5512 8491 375 3224 3599
1955 476 4915 12675 18066 498 6185 6683
1960 729 7325 13971 22025 765 9716 10481
1961 750 8633 15702 25085 786 11256 12042
1962 777 918? 18536 28500 810 12175 12985
1963 855 9410 19005 29270 913 12498 13411
1964 899 10261 20593 31753 964 14163 15127
1965 976 11245 24996 37217 1049 15914 16963
1966 1017 10511 23582 35110 1098 14827 15925
1967 890 10682 20468 32040 973 15345 16318
1968 860 9886 18216 28962 939 14370 15309
1969 929 10439 17685 29053 1006 15248 16254
1970 973 10466 19027 30466 1055 16028 17083
1971 1041 10424 18540 30005 1143 16026 17169
1972 1072 10481 16652 28205 1156 15985 17141
1973 980 10415 17676 29071 1086 15859 16945
1974 779 9580 16215 26574 865 14167 15032
1975 842 9495 17271 27608 910 14157 15067
1976 724 7906 15359 23989 804 11706 12510
1977 636 7652 15999 24287 709 11309 12018
1978 557 6444 20064 27065 610 8701 9311
Taulu I B -  Tabell 1 B
Uhrit suhteessa väkilukuun, moottoriajoneuvokantaan ja liikennesuoritteeseen 
Antalet offer i förhallande tili folkmängden, motorfordonsbeständet och trafikarbetet
Vuosi
Är
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Lkm
Antal
/I milj . 
asukasta 
invänare
n o  o o o
moottoriajon.
motorfordon
/100 milj.
autokm
bilkm
Lkm
Antal
/I milj . 
asukasta 
invanare
/10 000 
moottoriaj on. 
motorfordon
/100 milj.
autokm
bilkm
1970 1055 224 8 7 16028 3406 121 104
1971 1143 243 8 7 16026 3402 117 97
1972 1156 246 8 6 15985 3395 112 89
1973 1086 230 7 6 15859 3363 107 81
1974 865 183 6 4 14167 2997 92 73
1975 910 192 6 4 14157 2995 89 68
1976 804 170 5 4 11706 2474 71 55
1977 709 150 4 3 11309 2387 67 51
1978 610 128 4 3 8701 1833 51 38
1) Vuosien 1931 - 1940 tilastossa mukana vain moottoriajoneuvo-onnettomuudet
I Statistiken för ären 1931 - 1940 ingar endast olyckor med atminstone ett motorfordon som delaktig
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Kuolleet liikermeyksiköittäin 
Dödade efter trafikenhet
Taulu 1 C '  Tabeil 1 C
Vuosi Jalankulk. Polkupyörä Mopedi Moott.pyörä Henkilöauto Muu auto Muu Yhteensä
Är Fotgängare Cykel Moped Motorcykel Personbil Annan bil Annat Summa
1970 322 151 95 38 354 56 39 1055
1971 351 137 109 41 418 45 42 1143
1972 357 174 100 56 387 54 28 1156
1973 299 146 86 65 392 57 41 1086
1974 244 125 82 52 282 46 34 865
1975 264 137 78 56 319 31 25 910
1976 192 109 79 39 317 43 25 804
1977 166 105 63 23 297 25 30 709
1978 143 87 78 23 248 19 12 610
Muutos 
Ändring 
77/78 % -14 -17 +24 0 -16 -24 -60 -14
Osuus kuolleista % 
Andel av dödade %
1970 30 14 9 4 34 5 4
1971 31 12 9 4 36 4 4
1972 31 15 9 5 33 5 2
1973 28 13 8 6 36 5 4
1974 28 14 10 6 33 5 4
1975 29 15 9 6 35 3 3
1976 24 14 10 5 39 5 3
1977 23 15 9 3 42 4 4
1978 23 14 13 4 41 3 2
Taulu I D -  Tabe11 1 D
Loukkaantuneet liikenneyksiköittäin 
Skadade efter trafikenhet
Vuosi
Är
1Jalankulk. 
Fotgängare
1 Polkupyörä 
Cykel
Mopedi
[Moped
IMoott.pyörä 
Motorcykel
Henkilöauto
Personbil
¡Muu auto 
Annan bil
Muu
Annat
Yhteensä
Summa
1970 2618 1234 976 755 9027 1259 159 16028
1971 2537 1259 986 830 9088 1131 195 16026
1972 2529 1468 915 1179 8673 1061 160 15985
1973 2291 1280 859 1276 8670 1310 173 15859
1974 2298 1453 748 1141 7235 1129 163 14167
1975 2037 1453 741 999 7799 1016 112 14157
1976 1630 1194 637 708 6580 819 138 11706
1977 1647 1194 556 594 6371 820 127 11309
1978 1252 1129 514 398 4818 519 71 8701
Osuus
Andel
loukkaantuneista 
av skadade %
%
1970 16 8 6 5 56 8 1
1971 16 8 6 5 57 7 1
1972 16 9 6 7 54 7 1
1973 15 8 5 8 55 8 1
1974 16 10 6 8 51 8 1
1975 15 10 5 7 55 7 1
1976 14 10 6 6 56 7 1
1977 T5 _U 5 _5 56 _7 l
1978 14 13 6 5 55 6 1
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Taulu 1 F - Tabell 1 F
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i de nordiska länderna
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invänare
Kuolleet
Dödade
Loukkaantuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
Norj a 1973 511 10 972 ii 483 13 278 291
Norge 1974 509 10 240 10 749 13 258 271
1975 539 10 974 11 513 13 275 288
1976 471 10 394 10 865 12 259 271
1977 442 12 830 13 272 11 318 329
1978 434 12 367 12 801 11 305 315
Ruotsi 1973 1 177 22 551 23 728 14 277 292
Sverige 1974 i 197 20 902 22 099 15 256 271
1975 i 172 20 809 21 981 14 254 268
1976 i 168 21 843 23 011 14 266 280
1977 1 031 20 916 21 947 12 254 266
1978 i 034 20 573 21 607 12 249 261
Suomi 1973 1 086 15 859 16 945 23 336 359
Finland 1974 865 14 167 15 032 18 300 318
1975 910 14 157 15 067 19 299 319
1976 804 11 706 12 510 17 247 264
1977 709 11 309 12 018 15 239 254
1978 610 8 701 9 311 13 183 196
Tanska 1973 i 132 23 456 24 588 23 467 490
Danmark 1974 766 18 711 19 477 15 371 386
1975 827 20 100 20 927 16 397 414
1976 857 19 599 20 456 17 386 403
1977 828 19 648 20 476 16 387 403
1978 849 19 517 20 366 17 383 400
Taulu 1 G - Tabell 1 G
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkantuneet henkilöt liikennöijäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer efter trafikantgrupper i de nordiska länderna
Kuljettajat ja matkustajat 
Förare och passagerare av
Jalankulki­
jat ym. 
Fotgän- 
gare m.fl.
Yhteensä
Summa
Polkupyörän
Cykel
Mopedin
Moped
Moott.pyörän 
Motorcykel
Auton
Bil
Muun aj oneu- 
von
Annat fordon
Norj a 1973 805 650 857 6 919 88 2 164 ii 483
Norge 1974 825 691 819 6 312 74 2 028 10 749
1975 902 768 700 6 937 87 2 119 11 513
1976 799 579 707 6 748 95 1 937 10 865
1977 960 823 837 8 319 76 2 257 ' 13 272
1978 972 910 840 8 043 75 1 961 12 801
Ruotsi 1973 2 156 i 781 1 220 16 109 129 2 333 23 728
Sverige 1974 2 031 1 728 1 414 14 282 154 2 490 22 099
1975 2 136 i 945 1 167 14 m 207 2 415 21 981
1976 2 018 i 821 1 094 15 553 169 2 356 23 011
1977 2 007 i 729 979 14 835 156 2 241 21 947
1978 2 079 i 589 1 016 14 595 138 2 190 21 607
Suomi 19 73 1 426 945 1 341 10 432 211 2 590 16 945
Finland 1974 1 578 830 1 193 8 672 217 2 542 15 032
1975 1 590 819 1 055 9 165 137 2 301 15 067
1976 1 303 716 747 7 759 163 1 822 12 510
1977 1 299 619 617 7 513 157 1 813 12 018
1978 1 216 592 421 5 604 83 1 395 9 311
Tanska 1973 2 521 4 224 1 212 13 652 14 2 965 24 588
Danmark 1974 2 177 3 951 1 142 9 690 14 2 503 19 477
1975 2 424 4 139 1 247 10 629 27 2 461 20 927
1976 2 414 4 360 1 568 9 717 17 2 380 20 456
1977 2 673 3 698 1 621 10 058 28 2 398 20 476
1978 2 715 3 364 1 442 10 452 18 2 375 20 366
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Taulu 1 H - Tabell 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 100 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer per 100 000 invänare efter äldersgrupp i de nordiska länderna
Ikä (vuotta) 
Aider (ir)
0 2 3 - 6 7 - 1 4 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
Norj a 1973 58 229 244 757 954 520 230 216 291
Norge 1974 50 203 223 721 977 479 207 213 271
1975 42 196 237 793 1 010 517 228 210 288
1976 39 190 228 737 929 481 214 198 271
1977 54 198 265 939 1 198 617 259 221 329
1978 57 190 259 907 1 191 586 250 194 315
Ruotsi 1973 53 127 180 761 967 596 267 207 292
Sverige 1974 46 119 170 792 940 492 242 195 271
1975 50 126 182 855 940 494 230 193 268
1976 57 119 178 812 944 535 250 200 280
1977 58 118 172 730 883 512 237 198 266
1978 48 109 171 688 849 507 237 188 261
Suomi 1973 37 161 205 622 884 639 356 229 359
Finland .1974 42 148 185 560 858 537 309 218 318
1975 46 150 178 605 826 580 302 227 319
1976 31 95 141 478 652 476 261 199 264
1977 39 97 142 434 589 444 256 187 254
1978 25 63 112 336 479 321 196 174 196
Tanska 1973 88 259 339 1 280 1 410 884 423 416 490
Danmark 1974 68 183 278 1 140 1 289 693 311 332 386
1975 70 221 311 1 263 1 358 778 327 333 414
1976 68 199 296 1 373 1 439 768 301 329 403
1977 69 198 309 1 338 1 432 759 303 326 403
1978 60 196 304 1 256 1 441 762 306 315 400
Taulu 1 I - Tabell 1 I
Henkilövahinkoihin johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa osallisina olleet moottoriajoneuvot (mopedit pl) 
Pohjoismaissa
Delaktiga motorfordon (exkl. mopeder) i vägtrafikolyckor med personskada i de nordiska länderna
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuorma- 
ja paket­
tiautot 
Last- och 
paketbilar
Linj a-
autot
Bussar
1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
Per 1 000 registrerade fordon
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuorma- 
ja paket­
tiautot 
Last- och 
paketbilar
Linja-
autot
Bussar
Norja 1973 829 8 798 i 641 367 36 ii 11 47
Norge 1974 792 8 097 i 549 327 36 9 11 40
1975 694 9 099 i 453 353 32 10 10 41
1976 678 8 554 i 331 ■ 359 32 9 10 40
1977 759 10 337 i 536 388 34 10 11 40
1978 764 9 909 i 638 374 32 9 11 36
Ruotsi 1973 i 152 20 158 i 950 460 28 8 13 29
Sverige 1974 i 329 18 443 i 688 442 31 7 11 27
1975 i 097 18 506 i 633 412 27 7 10 27
1976 i 064 20 468 i 871 484 27 7 12 36
1977 954 19 601 i 830 485 27 7 11 37
1978 991 19 177 i 719 472 31 7 10 37
Suomi 1973 i 223 11 237 2 253 643 25 13 19 76
Finland 1974 i 103 10 117 2 019 573 22 11 16 67
1975 996 10 285 1 845 476 20 10 14 55
1976 712 8 826 1 596 434 15 9 12 49
1977 595 8 678 1 517 456 13 8 11 52
1978 452 7 071 1 236 356 10 6 9 41
Tanska 1973 i 161 17 258 4 076 376 31 14 20 68
Danmark 1974 i 078 13 207 3 210 365 30 11 15 64
1975 i 160 14 260 3 220 329 33 11 15 56
1976 i 446 13 919 3 481 344 38 10 15 55
1977 i 539 14 066 3 646 390 39 10 14 60
1978 i 381 14 189 3 458 391 36 10 13 58
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LIITE 1. BILAGA 1.
TILASTOKESKUKSEN LIIKENNEONNETTOMUUS- 
TILASTOSSA SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA 
MÄÄRITELMÄT
DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TIL- 
LÄMPAS I STATISTIKCENTRALENS STATISTIK 
ÖVER VÄGTRAFIKOLYCKOR
Tieliikenneonnettom uus Vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettom uus on omaisuusvahinkoihin ja/ 
tai henkilövahinkoihin joh tanu t kulkuneuvon liikku­
misesta joh tunu t tapahtum a, joka on sa ttunut tieliiken­
nelain mukaan yleiselle tieliikenteelle tarkoitetu lla 
alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva ku lku­
neuvo.
En vägtrafikolycka är en händelse, där m inst ett 
fordon i rörelse deltagit och som m edfört personskada 
och/eller egendomsskada och som skett pä enligt lagen 
om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik  eller allmänt 
i trafik använda vägar eller omraden.
Tieliikenneonnettom uuden osallinen Delaktig i vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettom uudessa osalliseksi katsotaan Som delaktig i vägtrafikolycka anses
a) kulkuneuvo, joka törm ää toiseen kulkuneuvoon, 
jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin  esteeseen
a) fordon som kör pä annat fordon, fotgängare, 
djur eller pä nägot hinder
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu 
onnettom uuden seurauksena
b) fordon, i vilket nägon dödas eller skadas som följd 
av olycka
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu onnet­
tom uuden seurauksena
c) fotgängare som dödas eller skadas som följd av 
olycka
d) kulkuneuvo, jalankulkija ta i eläin, joka vaikuttaa 
onnettom uuden syntymiseen
d) fordon, fotgängare eller djur som förorsakar en 
olycka.
Tieliikenneonnettom uudessa kuollut Dödad i vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettom uudessa kuolleeksi katsotaan 
henkilö, joka on m enehtynyt tie liikenneonnettom uu­
dessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa onnetto ­
muudesta.
En person, som inom 30 dygn efter vägtrafikolycka 
avlidit av de skador hän ädragit sig vid olyckan räknas 
som dödad i vägtrafikolycka.
Tieliikenneonnettom uudessa loukkaantunut Skadad i vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettom uudessa loukkaantuneeksi katso­
taan henkilö, joka ei ole kuollut, m utta on saanut 
onnettom uudessa vammoja, jo tka  eivät ole aivan 
vähäisiä.
En person, som inte dödats, m en som vid olyckan 
erhällit skador som inte kan anses vara av ringa natur 
anses vara skadad vid vägtrafikolycka.
Alkoholitapaus Alkoholfall
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnetto­
muus, jossa jonkun  osallisen ajoneuvon kuljettajan tai 
jalankulkijan on to d e ttu  tai vahvoin perustein epäillään 
olleen onnettom uushetkellä alkoholin vaikutuksen 
alaisena.
Vägtrafikolycka där m an kunnat konstatera eller 
har goda skäl för att anta a tt föraren tili e tt delaktigt 
fordon eller fotgängaren värit alkoholpäverkad vid 
tidpunkten  för olyckan klassificeras som alkohol­
fall.
Taajama Tättbebyggt omräde
O nnettom uutta  tutkiva poliisiviranomainen m äärit­
telee tapahtum apaikan taajamaksi TLA:ssa annettujen 
ajovalon ja  äänimerkin käyttöä koskevien säädösten 
tulkinnan mukaisesti.
De polism yndigheter som undersöker olyckan klassi- 
ficerar händelseplatsen som tättbebyggt om räde enligt de 
regier om användning av körljus och ljussignal som givits 
i VTF.
LIITE 2. S E LV IT Y S  tieliikenneonnettomuudesta 23
Poliisipiiri ja sen alayksikkö 00 Piirin koodi I ilmoituksen numero
llmoitusaika 
vilkonpv pvm
Ilmoitustapa 
r henkilö- j [ puheli- 
koht. mitse
muu tapa, diaanonumero tms.
kirjeitse
01 tekokun. koodi
Selvitys-
tiedot
TIETO­
JEN
KÄSIT­
TELYYN
Ilmoituksen vastaanottopaikka Ilmoituksen vastaanottaja Tutkijat
Ilmoittajan suku- ja etunimet, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
ei todistaja
Rikosnimike tai asia
02 Tapahtumapäivä 03 Kellonaika 04 Tapahtumapaikka 
11 TVL I 2 kunta 3 muu
05 Taajama
h ! 12
06 Nopeusrajoitus
km/h
Tarkempi tapahtumapaikka (kunta, kylä, tien/kadun nimi. risteys jne) 07 Tien no 08 Tieosan no
09 Tapahtumapaikkakoodi
Tien päällyste 10 Risteyksessä
3 I I 4 I 5 I 6 I I 7
12 tietyö 
11
13 Keli. tien pinta
14 I 15 I I 6 I 7
14 Lämpötila
°C
15 Liukkauden torjunta
11 I I 2
16 Valoisuus 
1
17 Sää 
4 6
18 Näkyvyys
1 I 12
19 O nnettom uustyyppi
No
20 1. Osallinen
louk-
kaant.
21 1. Osallinen 
kuoli.
22 2. Osallinen 23 2. Osallinen 
louk- I
kaant. | kuoli.
24 Vaur. ajon.
30
)1
31
Ajoneuvon 
| omis- j [ hai-
I taja | | tija
Osallisen asema
rasian- 1 ^[syyll. 
| omist. | | ep.
Alcolmeterkoe suoritettu 32 Kliininen koe I 33 Verikoe
klo tulos I
I “ / • .
34 Ajokortti
35 Osallislaji 36 Rek.tunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
30
[)2
31
Ajoneuvon 
T omis- 
| taja
I hal-
I tija
Osallisen asema
rasian- 1 [syyll. 
I omist. I I ep.
Alcolmeterkoe suoritettu 32 Kliininen koe I 33 Verikoe
klo tulos I
I V *o
34 Ajokortti
35 Osallislaji 36 Rek.tunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Selostus, asianomistajat (muut kuin osalliset), henkilö- ja omaisuusvahingot
[ ~ j  JATKUU
LISÄTIETOJA HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA
OSALLISISTA KULJETTAJISTA JA AJONEUVOISTA
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut j 12 loukkaantui J | 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
— r , _ .... l r .......................  . .... 1 F 3 turvavyötä 1 f
11 käytti turvavyötä | 12 käytti suojakyparaa | | ei as9nnettu | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
j 1 oikein | j 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
| 1 kaukovalot 2 lähivalot | ] 3 seisontavalot | | 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS1 
| 1 laillinen
r u s
| 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
| 1 ei loukkaantunut | | 2 loukkaantui | | 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
— r . . . . .  .... 1 f .......................  _ .... 1 r 3 turvavyötä 1 f . . . ..
1 käytti turvavyötä 2 käytti suojakyparaa ej asennettu | 14 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
| 1 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot | 2 lähivalot | | 3 seisontavalot | | 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS!
| 1 laillinen
‘US
j 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
| 1 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | 13 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
— F }— r ] r 3 turvavyötä 1 F
1 käytti turvavyötä I 2 käytti suojakypärää ej asennettu | | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA 
| 1 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot 2 lähivalot | | 3 seisontavalot | | 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGASTUS
| 1 laillinen | | 2 lain vastainen
OSALLISISTA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA JALANKULKIJOISTA
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
— i „ . .. 1 f « , . . 1 f 3 ei kum- i f . . . . . .  1 heijastin 2 valaisin | paakaan | | 4 81 tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA
j 1 oikein | | 2 väärin
53 JOS KUOLI, PVM
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
— I . . .. 1 | „ . . .  i 1 3 ei kum- i i . . . . . . .1 heijastin 2 valaisin paakaan | 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
| 1 oikein | | 2 väärin
53 JOS KUOLI. PVM
50 OSALLINEN 
NO
51 HAVAITTAVUUS
i ............... i i « , • • 3 ei kum- i t . . . . ..1 heijastin 2 valaisin paakaan | 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
| 1 oikein j | 2 väärin
53 JOS^ KUOLI, PVM
OSALLISISSA AJONEUVOISSA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA MATKUSTAJISTA
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI, PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
| 1 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
No
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
LISÄTIETOJA
FÖRKLARING av vägtrafikolycka 23BILAGA 2.
Polisdistrikt och dess avdelning 00 Distrikt kod | anmälningsnummer
Anmälningstid 
veckodag datum
I
kl
Anmälningssätt
[person- 1 [per j [per 
1 ligen | | telefon | | brev
annat sätt, diarienummer o.dyl. 01 kommun kod
Anmälningens mottagningsplats Anmälningens mottagare Undersökare
TILL
DATA
BEHAND-
LING
Anmälarens släkt- och förnamn, yrke, adress, telefon hem och tili tjänsten
Brottsbenämning eller ärende
ej vittne
30
n
30
12
02 Händelsedag 03 klockstid
I I
04 Olycksplats
j 1 VoV j | 2 kommun I j 3 annan
05 Tätort
1 l i 2
06 Hastighetsbegr.
km/h
Exaktare olycksplats (kommun, by. vägens(gatans namn. kor.ning osv.) 07 Vägnr 08 Vägdelnr
09 Oluck platsens kod
Vägbeläggningen 10 Korsningen hade
H 3  M 4 i f 5
1 2 Väg-
-----r -----r — r arbete
I 6  i I 7  h
13 Föret; vägens yta
4 | 5 6 7
14 Temperatur
° C
15 Förhindrande av halka 
1 2
16 Ljusförhällande
I 1 I 2  I 3 | 4
17 Väderlek
I 4 5 | 6
18 Sikt 19 Olyckstyp
~ i 1 n 2  n 3 N r
20 21 
antalet | antalet 
skadade | omkomna
22 23 
antalet I antalet 
skadade j omkomna
24 Antalet ramponerade 
fordon
31
Den delaktiges ställning 
[ mäls- 1 [ misstäkt
Alcolmeter prov har utförts 
kl résultat
I 32 Kliniskt prov 1 33 Blodprov 34 Körkort
1 ägare | | skyldig 1 °/oo 1 °/oo
Fordonets 
I ägare ' inne- havare
35 Trafik- 
element
31
36 Registernr Märke och modell. första bruksäret Försäkringsbolag och försäkringsnr
Den delaktiges ställning Alcolmeter prov har utförts
[ mäls- I [ misstänkt 
1 ägare | | skyldig
kl résultat
°/oo
32 Klinikst prov
element
36 Registernr Märke och modell, första bruksäret
UTREDNING
Fordonets
| ägare
33 Blodprov | 34 Körkort
________ __________________
Försäkringsbolag och försäkrings nr
inne-
havare
FORTSÄTTER
TILLÄGGSUPPGIFTER OM OLYCKA MED PERSONSKADA
DELAKTIGA FÖRARE OCH FORDON
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
r . .. . . . . . . .  1 j 2 använde skydds- 1 r 3 bllbälte fanns j r .. .
| 1 anvand© bilbalt© j | hjälm | j ej installerat | | anvan(Je eJ
45 KÖRDE 1 TRAFIKLJUSEN
| 1 rätt | | 2 fei
46 FORDONETS BELYSNI 
| 1 fjärrljus
MG
| 2 närljus j | 3 parkeringsljus J | 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
i „  L ... p *  i 2 använde skydds- 1 í 3 bilbälte fanns ]“ ~ i  -  .. . . 
| 1 anvande bilbalt© | | hjälm I | ej installerat ] 4 a n v a n d e  ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN
| 1 rätt | | 2 fei
46 FORDONETS BELYSNING
| 1 fjärrljus | I 2 närljus I | 3 parkeringsljus j | 4 utan belysnmg
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
. [ 1 ej skadad | j 2 skadades | | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
r . .. . . . . . . .  i , 2 använde skydds- j j 3 bilbälte fanns j j .  .. .
1 anvande bilbälte | hjälm ej installerat | 4 anvande ej
45 KÖRDE l TRAFIKLJUSEN
| 1 rätt | | 2 fei
46 FORDONETS BELYSNING
| 1 fjärrljus | | 2 närljus | | 3 parkeringsljus j  | 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga 2 lagstridiga
DELAKTIGA SKADADE ELLER OMKOMNA FOTGÄWGARE
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
i . .. 1 j - , 1 j - . . 1 j 4 finns ej 1 reflex 2 lampa | 3 mgendera | | uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa j  | 3 ingendera | | ^  uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | ¡ 2 lampa | | 3 ingendera uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
SKADADE ELLER OMKOMNA PASSAGERARE I DELAKTIGA FORDON
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
6 3 'BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM 
| 1 använde j j 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme j | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FORDON NR
61 PERSONSIGNUM • 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde j  | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
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